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Багато деталей машин мають суцільний поперечний переріз у вигляді круга, 
квадрата, прямокутника (наприклад, із співвідношенням сторін 0/ kbh  , де 10 k ). 
Якщо 10 k , прямокутник перетворюється у квадрат, тому визначимо, яка форма 
перерізу є найбільш оптимальною. 
Візьмемо два стержні круглого та прямокутного перерізів, площі яких однакові, 
тобто AAA  21 , рівної довжини ( lll  21 ) з однаковим закріпленням кінців 
(   21 ) та виготовлені з однієї і тієї ж марки сталі. Очевидно, що найбільш 
оптимальним буде той переріз, який витримає найбільше навантаження. За умовою 
стійкості визначаємо найбільше навантаження, яке спроможний витримати стиснутий 
елемент,    AF max .     (1) 
Оскільки круглий та прямокутний стержні виготовлені з одного матеріалу, то        21 . Крім того, вони мають однакову площу перерізу, тобто AAA  21 . Це 
означає, що шуканим є той переріз, в якого коефіцієнт поздовжнього згинання   
найбільший.  
В свою чергу, цей коефіцієнт залежить від гнучкості стержня  , яка 
визначається за відомою формулою: 
min/ il  ,      (2) 
де АIi /minmin   – мінімальний радіус інерції. Мінімальні моменти інерції для 
круглого та прямокутного перерізів відповідно складають  
64/41 dI    і  12/32 hbI  .     (3) 
Оскільки   21  і lll  21 , найбільш оптимальним є той переріз, переріз, у 
якого мінімальний момент інерції найбільший. 
Визначимо моменти інерції перерізів через площу A . Для круглого перерізу 
4/21 dAA  , звідки /4Ad  . Підставивши значення діаметра d  у формулу (3), 
маємо 221 0796.0/25,0 AAI   .  
Аналогічно, для прямокутного перерізу  
2
02 bkbhAA  ;  0/ kAb    і  02022 /0833.0)12/( kAkAI  . 
Для квадратного перерізу ( 10 k ) 22 0833.0 AI  , а це означає, що саме він є 
найбільш оптимальним з умови стійкості. 
Визначимо 0k , при якому стержні круглого та прямокутного перерізів мають 
однакову стійкість, тобто 21 II  : 
0
22
124 k
AA  ; звідки 047.130 
k . 
